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Boston University School for the Arts 
-presents-
BOSTON UNIVERSITY 
WIND SYMPHONY 
AND 
CHAMBER WINDS 
Eric Rombach, conductor 
Ronald Barron, trombone soloist 
MMMOMOOOOOOMOONONOOMOONMOMCONOOCN 
Sunday, December 6, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Ave. 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY WIND SYMPHONY 
Flute Alto S,uophone Euphonium 
Siva Jason Mears Barbara Stricos 
Valerie Coleman Tony Uglialoro 
Michele Holcomb Tullll 
Sheri Mule Tenor Suophone Mike Cormier 
Amanda Hahn Mia Forney Drew Gamet 
Yann-JwtJaw Sam Swartz 
Trumpet 
Oboe Jeffrey Popadic Percussion 
Eugene lzotov John Maga Ted Atkatz 
PamAjango Kirstin McCanne Joseph Pereira 
Lisa McCullough Heather Madeira Zach McCaffrey 
Erin Gustafson Bob Tremblay Phillip Kiamie 
Peter Nilsen-Goodin 
Clizrintt Horn Michiko Naito 
Frank Adams Richard Haberly Greg Gazzola 
T1m Hay Jessica Privier 
Margo Saulnier Kari Osborne Piizno 
Melissa McPartland Tim McCarthy LindaOibom 
Patrick Giglio Matt Hammond SoomeeYooo 
Erica Jacobsohn 
Andrea DeTora Trom'bone Bizss 
Diane Babalas Jean Pitzi Ro>csann Roberts 
Josh Bernstein 
Bizssoon Christopher Coproni 
Shin-Yee Na Stephen Cooley 
Adrian Jojatu 
Larissa Gelman 
BOSfON UNIVERSITY CHAMBER WINDS 
Flute 
Melissa Lindon 
Heather Holden 
Oboe 
Erin Gustafson 
Eugene lzotov 
Clizrintt 
Avi Polak 
Frank Adams 
Melissa McPartland 
Bizssoon 
Adrian Jojatu 
Larissa Gelman 
Shin-Yee Na 
French Hom 
Jamie Hersch 
Chris Seligman 
Jessica Privier 
Trumpet 
Gary Peterson 
Jeffrey Popadic 
Trom'bone 
Chris Rozmarin 
Christopher Caproni 
Violin 
Jodi Hagen 
Cello 
Asdis Amardottir 
_., 
Octet in E-flat major, Op. 103 
Allegro 
Andante 
Menuetto 
Finale: Presto 
N'" ___ ,ar ("Foreign Land") 
Concerto for Trombone 
(1111'. Poul Ivan Meller) 
PROGRAM 
•World Premier 
Moderato assai, ma molto maestoso 
Quasi una Leggenda: Andante grave 
Finale: Maestoso--Allegretto scherzando 
Octet for Wind Instruments 
Sinfonia 
Tema ron variazioni 
Finale 
Ronald Barron, trombone 
-Intermission-
.. . and the mountains rising nowhere 
Shepherd's Hey 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Yuval Shay-El 
Launy Grondahl 
(1886-1960) 
Igor Fyodorovich Stravinsky 
(1882-1971) 
Joseph Schwantner 
Percy Grainger 
(1882-1961) 
UPCOMING EVENTS AT 
THE SCHOOL FOR THE ARTS 
MOOMOOOOMOOOOWOOOOIOOOOCOM •M• hNNMOO 
Tuesday, December 8 
Wednesday, December 9 
Thursday, December 10 
December 15, 19, 20 
December 15, 19 
Boston University Symphony Orchestra, 
Chorale, and Marsh Chapel Choir 
Ives: Decoration Day 
Stravinsky: Symphony of Psalms 
Sibelius: Symphony No. 4 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
ALEA III (Contemporary Music Ensemble in 
Residence at Boston University) 
Premiere performance of selected excerpts 
from Theodore Antoniou's new 
opera The Bacchae 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Boston University Singers 
The S.F.A. Concert Hall 
8:00p.m. 
The Cherry Orchard by Anton Chekov 
Boston University Theatre, Mainstage 
264 Huntington Avenue 
Tuesday, December 15 at 8:00 p.m. 
Saturday, December 19 at 8:00 p.m. 
Sunday, December 20 at 2:00 p.m. 
Our Country's Good by 
Timberlake Wertenbaker 
Boston University Theatre, Studio 210 
264 Huntington Avenue 
Tuesday, December 15 at 8:00 p.m. 
Saturday, December 19 at 2:00 & 8:00 p.m. 
